






ト https : //jfstandard.jp」（以下、JFSサイト）、「みんなのCan-do サイト https : //jfstandard.



















ベースとして公開された。Can-do サイトでは、CEFR Can-do と、国際交流基金が独自に作成

























































































































たほか、それぞれのカテゴリーにC（CEFR Can-do）と J（JF Can-do）の文字を付し、CEFR

















図２ Can-do サイト 検索結果画面
教師支援サイトの再構築
－95－
図３ Can-do サイト 検索結果画面の「参考情報」
（３）言語活動例の提示
３章で述べたように、Can-do を活用した授業デザインや教材作成のヒントとなるよう、また










































るごと＋（まるごとプラス）http : //marugotoweb.jp」の動画、「ひろがる もっといろんな
















うに工夫されている（大舩ほか ２０１７）。一方、「JFS 授業案」は、Can-do を目標にした授業
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